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［5］　国際交流
5.1　外国人受け入れ
外 国 人 来 訪 者 の 受 入 れ 状 況
外国人来訪者
氏　　　　名 性別 国　　籍 所属機関職名等 来訪目的 受入教員氏名 期　　間
Bambang	Sugiarto 男性 インドネ
シア
インドネシア大学
工学部教授・工学部長
共同研究及びダブルデ
グリーなど学生交流に
ついての打ち合わせ
西尾文彦 H22.4.2
～
H22.4.4
Sigit	P.	
Hadiwardoyo
男性 インドネ
シア
インドネシア大学
国際プログラム担当
共同研究及びダブルデ
グリーなど学生交流に
ついての打ち合わせ
西尾文彦 H22.4.2
～
H22.4.4
Nandy	Putra 男性 インドネ
シア
インドネシア大学
人材育成･研究資源及
び国際交流研究担当
共同研究及びダブルデ
グリーなど学生交流に
ついての打ち合わせ
西尾文彦 H22.4.2
～
H22.4.4
Herr	Soeryantono 男性 インドネ
シア
インドネシア大学
人材開発センター長
共同研究及びダブルデ
グリーなど学生交流に
ついての打ち合わせ
西尾文彦 H22.4.2
～
H22.4.4
Kemas	Ridwan　
Kurniawan
男性 インドネ
シア
インドネシア大学
建築学部建築学部長
共同研究及びダブルデ
グリーなど学生交流に
ついての打ち合わせ
西尾文彦 H22.4.2
～
H22.4.4
Irwan	Katili 男性 インドネ
シア
インドネシア大学
土木工学部教授・
土木工学部長
共同研究及びダブルデ
グリーなど学生交流に
ついての打ち合わせ
西尾文彦 H22.4.2
～
H22.4.4
Florian　Schmidt 男性 フィンラ
ンド
ヘルシンキ大学
物理化学研究所研究員
センター訪問及び研究
打合せ
久世宏明 H22.4.8
Kunihiko	Nishiizumi
（西泉　邦彦）
男性 アメリカ カリフォルニア大学
バークレー校地球科学部
共同研究及び隕石サン
プル処理についての打
ち合わせ
西尾文彦 H22.4.23
～
H22.4.24
L.C.	Chen 男性 台湾 国立中央大学 視　　察 建石隆太郎 H22.5.19
Anna	David	Davtyan 女性 アルメニ
ア
国立統計局 視　　察 建石隆太郎 H22.5.19
Rashid	Valiyev 男性 アゼルバ
イジャン
国家統計委員会 視　　察 建石隆太郎 H22.5.19
Toghrul	Ajalov 男性 アゼルバ
イジャン
国家統計委員会 視　　察 建石隆太郎 H22.5.19
Papa-tau	Tauakume 女性 クック諸
島
公共医療保健省 視　　察 建石隆太郎 H22.5.19
Daniel	Hailu	Degefa 男性 エチオピ
ア
中央統計庁 視　　察 建石隆太郎 H22.5.19
Wondu	
Yemanebirhan	Kassa
男性 エチオピ
ア
中央統計庁 視　　察 建石隆太郎 H22.5.19
Anil	Chopra 男性 インド 実装プログラム統計省 視　　察 建石隆太郎 H22.5.19
Brijendra	Singh 男性 インド 実装プログラム統計省 視　　察 建石隆太郎 H22.5.19
Chetna	Shukla 女性 インド データ処理センター 視　　察 建石隆太郎 H22.5.19
Besa	Haqifi 女性 コソボ 統計局 視　　察 建石隆太郎 H22.5.19
Donath	Nkundimana 男性 ルワンダ 国立統計研究所 視　　察 建石隆太郎 H22.5.19
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James	Byiringiro 男性 ルワンダ 国立統計研究所 視　　察 建石隆太郎 H22.5.19
Ponifasio	Vasa 男性 サモア 統計事務局 視　　察 建石隆太郎 H22.5.19
Toese	Uelese 女性 サモア 統計事務局 視　　察 建石隆太郎 H22.5.19
Reginald	Mara 男性 ソロモン
諸島
国立統計事務局 視　　察 建石隆太郎 H22.5.19
Katulandalage　	
Chandima	Saman　	
Weerasooriya
男性 スリラン
カ
国勢調査統計部 視　　察 建石隆太郎 H22.5.19
Abdumutalib　	
Obdumajidovich	
Saidulloev
男性 タジキス
タン
Soqd領域統計庁 視　　察 建石隆太郎 H22.5.19
Saowanee	Sodanin 女性 タイ 国立統計局 視　　察 建石隆太郎 H22.5.19
Supaporn　
Charoenkanjanapaisal
女性 タイ 国立統計局 視　　察 建石隆太郎 H22.5.19
Elyor	Safar	o’g’li	
Mirzoaliyev
男性 ウズベキ
スタン
州立統計委員会 視　　察 建石隆太郎 H22.5.19
Mansur	
Muhammatovich　	
Musaev
男性 ウズベキ
スタン
州立統計委員会 視　　察 建石隆太郎 H22.5.19
Khuyen	Dinh　	
Nguyen
男性 ベトナム 統計総局 視　　察 建石隆太郎 H22.5.19
Batbileg	Bayaraa 女性 モンゴル モンゴル国立大学
大学院生
視　　察 建石隆太郎 H22.6.16
Sidik	Arkin 男性 中国 新疆師範大学
教授
大学間交流協定に基づ
く打合せ
建石隆太郎 H22.6.21
ANDRIYAN	BAYU	
SUKSMONO
男性 インドネ
シア
バンドン工科大学 大学間協定・JSPS
JENESYS	PROGRAMME
J.T.スリ	スマンティヨ Ｈ22.6.27
～
Ｈ22.7.10
INNES	
INDRESWARI	
SOEKANTO
女性 インドネ
シア
バンドン工科大学 大学間協定・JSPS
JENESYS	PROGRAMME
J.T.スリ	スマンティヨ Ｈ22.717
～
Ｈ22.7.23
EKO	TJIPTO	
RAHARDJO
男性 インドネ
シア
インドネシア大学 大学間協定・
IJJSS国際シンポジウム
J.T.スリ	スマンティヨ Ｈ22.8.2
～
Ｈ22.8.5
ANAK	AGUNG	
PUTRI	RATNA
女性 インドネ
シア
インドネシア大学 大学間協定・
IJJSS国際シンポジウム
J.T.スリ	スマンティヨ Ｈ22.8.2
～
Ｈ22.8.5
Monica	Campanelli 女性 イタリア 大気科学気候学研究所 研究打ち合わせ 高村民雄 Ｈ22.8.22
～
H22.8.	24
Nas-Urt	
TUGJSUREN
男性 モンゴル モンゴル科学技術大学 沖縄シンポジウム出席 高村民雄 Ｈ2.10.18
～
H22.10.25
石　廣玉 男性 中国 中国科学院大気物理研
究所
沖縄シンポジウム出席 高村民雄 Ｈ2.10.24
～
H22.10.27
LINA	CHORIDAH 女性 インドネ
シア
ガジャマダ大学
助教
共同研究 J.T.スリ	スマンティヨ H22.10.26
MARGIANTI 女性 インドネ
シア
グナダルマ大学
学長
表敬訪問 J.T.スリ	スマンティヨ H22.11.1
SUDARYANTO 男性 インドネ
シア
グナダルマ大学
副学長
表敬訪問 J.T.スリ	スマンティヨ H22.11.1
I	MADE	WIRYANA 男性 インドネ
シア
グナダルマ大学
国際交流課長
表敬訪問 J.T.スリ	スマンティヨ H22.11.1
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WOLFGANG	
MARTIN	BOERNER
男性 アメリカ イリノイ大学
教授
講演会・共同研究打ち
合わせ
J.T.スリ	スマンティヨ H22.11.16
～
H22.11.18
DADANG	
SURIAMIHARJA
男性 インドネ
シア
ハサヌディン大学
副学長
表敬訪問・JBIC大学院
生視察
J.T.スリ	スマンティヨ H22.11.19
HERMAN	PARUNG 男性 インドネ
シア
ハサヌディン大学
国際交流課長
表敬訪問・JBIC大学院
生視察
J.T.スリ	スマンティヨ H22.11.19
A.	NIARTININGSIH 女性 インドネ
シア
ハサヌディン大学
海洋漁業学部長
表敬訪問・JBIC大学院
生視察
J.T.スリ	スマンティヨ H22.11.19
IMRAN	UMAR 男性 インドネ
シア
ハサヌディン大学
地学科長
表敬訪問・JBIC大学院
生視察
J.T.スリ	スマンティヨ H22.11.19
SHERLY	CLARA 女性 インドネ
シア
ハサヌディン大学
船舶工学部長
表敬訪問・JBIC大学院
生視察
J.T.スリ	スマンティヨ H22.11.19
MUKMIN 男性 インドネ
シア
ハサヌディン大学
総務課長
表敬訪問・JBIC大学院
生視察
J.T.スリ	スマンティヨ H22.11.19
MUHAMMAD	
AKBAR
男性 インドネ
シア
ハサヌディン大学
総務副課長
表敬訪問・JBIC大学院
生視察
J.T.スリ	スマンティヨ H22.11.19
Leonid	Mitnik 男性 ロシア ロシア科学アカデミー
太平洋海洋研究所
研究打合せ 西尾文彦 H22.11.17
～
H22.11.21
閉　建栄　（Mr.	BI	
Jianrong）
男性 中国 蘭州大学
助教
研究打合せ 高村民雄 H22.11.22
～
H22.12.21
Leonid	Mitnik 男性 ロシア Head,Satellite	
Oceanography	
Department	V.I.Il’ichev	
Pacific	Oceanological	
Institute	FEB	RAS	
Russia
研究打合せ 西尾文彦 H22.12.9
～
H22.12.12
楊　馥（Fu	Yang） 女性 中国 東華大学（Donghua	Univ.）
助教
視　　察 久世宏明 H23.1.19
Timo	Jääskeläinen 男性 フィンラ
ンド
東フィンランド大学
（Univ.	of	Eastern	Finland）
学長
表敬訪問・視察 久世宏明 H23.1.21
Perttu	Vartiainen 男性 フィンラ
ンド
東フィンランド大学
（Univ.	of	Eastern	Finland）
名誉総長
表敬訪問・視察 久世宏明 H23.1.21
Jussi	Parkkinen 男性 フィンラ
ンド
東フィンランド大学
（Univ.	of	Eastern	Finland）
教授
表敬訪問・視察 久世宏明 H23.1.21
Gunardi	Sigit 男性 インドネ
シア
Agricultural	In-Service	
Training	Center
研究打ち合わせ 本郷千春 H23.3.21
～
H23.3.29
Handarto 男性 インドネ
シア
パジャジャラン大学 研究打ち合わせ 本郷千春 H23.3.21
～
H23.3.29
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5.2　教員の海外渡航
　外国出張・海外研修
氏　　名 国　名 用　務　先 期　　　　　間 用　　　務 予　　算
1 J.T.スリ
スマンティヨ
インドネシ
ア
インドネシア宇宙航空
局	バンドン支局
平成22年4月1日～
平成22年4月11日
日本学術振興会論博プログ
ラムの大学院生の指導
現地調査
研究打ち合わせ
部局間協定打合せ
他機関経費
（日本学術振興
会）
2 本郷　千春 インドネシ
ア
パジャジャラン大学
Biro	Pusat	
Statistik	Bandung	
branch,DinasPengairan	
PU	Bandung	branch
平成22年4月17日～
平成22年4月22日
研究打ち合わせ
現地観測
科学研究費
（基盤研究（Ｂ））
研究代表者：
本郷千春
3 高村　民雄 モンゴル モンゴル科学技術大学 平成22年4月24日～
平成22年5月5日
モンゴル科学技術大学で共
同研究打合せ
セミナーに参加
受託高村
（文科省地球）
4 本郷　千春 アメリカ Hyatt	Regency	Tech	
Center	Hotel
平成22年7月17日～
平成22年7月21日
International	Conference	
Precision	Agricultureに出席
及び研究発表
科学研究費
（基盤研究（Ｂ））
研究代表者：
本郷千春
5 小野　朗子 米国・
ハワイ
Hilton	Hawaiian	
Village	Mid-Pacific	
Conference	Center
平成22年7月25日～
平成22年7月30日
IGARSS2010への出席・発表 他機関経費
	（独）宇宙航
空研究開発機
構
6 本郷　千春 インドネシ
ア
パジャジャラン大学
Biro	Pusat	
Statistik	Bandung	
branch,DinasPengairan	
PU	Bandung	branch
チヘア・チアンジュー
ル周辺
平成22年7月25日～
平成22年8月1日
研究課題に係るインドネシ
ア側との研究打ち合わせ、
観測データ収集、収量・水
質調査、分光測定
科学研究費
（基盤研究（Ｂ））
研究代表者：
本郷千春
7 西尾　文彦 マレーシア マルチメディア大学 平成22年8月3日～
平成22年8月6日
共同研究政策策定のため、
Flood	Forecasting	&	Warning	
Systemfor	Tropical	Region	
Seminar	に参加
JAT/JICA地球
規模課題暫定
経費
8 西尾　文彦 インドネシ
ア
ハサヌディン大学 平成22年9月15日～
平成22年9月20日
ハサヌディン大学創立54周
年記念イベントへ学長代理
として出席
一般運営費交
付金（リモセ
ン）
9 近藤　昭彦 中国 保定市・石家庄市
中国科学院
農業資源研究センター
平成22年9月25日～
平成22年9月29日
湖沼水・地下水採水と水質
分析及び研究センターにて
研究打ち合わせ
科学研究費
（基盤研究（Ｂ））
10 建石隆太郎 インドネシ
ア　
インドネシア大学
バンドン工科大学　
平成22年9月26日～
平成22年10月7日
IJJSS2010に参加・発表　
研究打ち合わせ
科学研究費
（基盤研究（Ｓ）
建石隆太郎代
表）
11 J.T.スリ
スマンティヨ
インドネシ
ア　
インドネシア大学
バンドン工科大学　
平成22年9月27日～
平成22年10月7日
IJJSS2010に参加・発表
GISワークショップで講演
大学院生受入れの打合せ
工学部学術・
教育研究奨励
金
12 西尾　文彦 マレーシア マルチメディア大学
マレーシア国立大学
UniTEN大学
マレーシア政府機関
マレーシアJICA
平成22年9月27日～
平成22年10月7日
JST/JICA地球規模課題・現
地調査
共同研究打合せ
他機関経費
（JST）
13 建石隆太郎 シンガポー
ル
Raﬄes	Hotel 平成22年10月16日～
平成22年10月19日
17thISCGMmeetingに参加・
研究討議
受託事業建石
（国土地理院）
14 建石隆太郎 韓国 Ramada	Plaza	Jeju	
Hotel
平成22年10月26日～
平成22年10月29日
ISRS2010に出席及び発表 科学研究費（基
盤研究（Ｓ）
建石隆太郎代
表）
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15 梶原　康司 韓国 Ramada	Plaza	Jeju	
Hotel
平成22年10月26日～
平成22年10月29日
ISRS2010に出席及び発表 受託梶原
（GCOM）
16 長　　康平 韓国 Ramada	Plaza	Jeju	
Hotel
平成22年10月26日～
平成22年10月30日
ISRS2010に出席及び発表 地球温暖化寄
附研究寄附金
経費
17 J.T.スリ
スマンティヨ
韓国 Ramada	Plaza	Jeju	
Hotel
平成22年10月27日～
平成22年10月30日
ISRS2010とICSANE
2010に出席及び討議
科学研究費（基
盤研究（Ｓ）
建石隆太郎代
表）
18 西尾　文彦 インドネシ
ア
マルチメディア大学
JICAマレーシア事務
所
平成22年10月31日～
平成22年11月4日
JST/JICA地球規模課題・現
地調査
及び共同研究打合せ
受託西尾　
（JST地球規模
課）
19 近藤　昭彦 ベトナム APHW2010	Sofitel	
Plaza	Hotel
平成22年11月7日～
平成22年11月11日
アジア太平洋水文・水資源
協会における講演
科学研究費
（預科研等）
20 西尾　文彦 マレーシア
インドネシ
ア
ウダヤナ大学
マルチメディア大学
平成22年11月21日～
平成22年12月3日
共同研究打合せ、論文指導、
フィールドでの資料取得の
指導・講義
受託西尾
（JST地球規模
課）
JSPS負担
21 本郷　千春 マレーシア マレーシア 平成22年11月25日～
平成22年11月28日
土地利用解析に関する講義 大学院留学生
特別プログラ
ム
22 J.T.スリ
スマンティヨ
マレーシア ビナヌサンタラ大学
マルチメディア大学
平成22年11月25日～
平成22年12月1日
大学間交流協定における学
生交流・学生指導・招待講
演・共同研究打合せ
大学院留学生
特別プログラ
ム
23 建石隆太郎 台湾 台湾国立中央大学 平成22年12月8日～
平成22年12月11日
2010年日台における災害監
視低減のためのワークショッ
プに参加し、研究発表
科学研究費（基
盤研究（Ｓ）
建石隆太郎代
表）
24 常松　展光 台湾 Center	for	Space	
and	Remote	Sensing	
Research,	National	
Central	University,	
Taiwan
平成22年12月8日～
平成22年12月11日
日台リモートセンシングワー
クショップに参加
他機関経費
（東亜科学技術
協力協会）
25 齋藤　尚子 米国 モスコーンセンター 平成22年12月12日～
平成22年12月18日
AGU	Fall	Meeting参加 受託齋藤
（JAXA）
26 早崎　将光 メキシコ メキシコ国立環境研究
研修センター
平成22年12月12日～
平成22年12月23日
共同研究打合せ 他機関経費
（愛媛大）
27 建石隆太郎 インドネシ
ア
インドネシア大学 平成22年12月15日～
平成22年12月18日
IECオフィス開所記念式典
打合せ
学長裁量経費
国際プロジェ
クト経費
28 高村　民雄 中国 中国科学院大気物理研
究所
ABC研究会
中国科学院安微光学精
密機械研究所
平成23年1月11日～
平成23年1月20日
共同研究打合せ
ABC研究会出席
機材のメンテナンス
受託高村
（文科省地球）
29 本郷　千春 インドネシ
ア
ウダヤナ大学 平成23年1月13日～
平成23年1月18日
実習準備及び打合せ 大学院留学生
特別プログラ
ム
30 常松　展充 米国 Washington	State	
Convention	Center
平成23年1月25日～
平成23年1月29日
アメリカ気象学会に出席・
発表
寄附研究部門
経費及び
寄附金経費
31 本郷　千春 インドネシ
ア
パジャジャラン大学 平成23年1月27日～
平成23年1月29日
大学間協定締結記念式典出
席
留学生プログラムに関する
打合せ
大学院留学生
特別プログラ
ム
32 J.T.スリ
スマンティヨ
インドネシ
ア
パジャジャラン大学・
インドネシア大学
平成23年1月27日～
平成23年2月3日
大学間協定締結記念式典出
席
招待講演
共同研究打合せ
地球（建石）
教育研究経費
― 120 ― ― 121 ―
33 建石隆太郎 インドネシ
ア
インドネシア大学 平成23年1月31日～
平成23年2月3日
千葉大学インドネシア校友
会設立総会に出席
IECオフィス開所式の開催・
出席
地球（建石）
教育研究経費
34 西尾　文彦 インドネシ
ア
インドネシア大学 平成23年1月31日～
平成23年2月3日
千葉大学インドネシア校友
会設立総会に出席
IECオフィス開所式の開催・
出席
大学院留学生
特別プログラ
ム
35 本郷　千春 インドネシ
ア
Hotel	 Tirta	 Dahlia	
Cianju
平成23年2月27日～
平成23年3月6日
現地調査 科学研究費（基
盤研究（Ｂ））
36 高村　民雄 中国 中国科学院大気物理研
究所
平成23年3月2日～
平成23年3月5日
中国科学院大気物理研究所
が主催する会議「国際共同
および交流」で、「大気組成
変化及びその影響との対策
研究」の会合に出席
共同研究打合せ
受託高村
（文科省地球）
37 本郷　千春 インドネシ
ア
ウダヤナ大学 平成23年3月10日～
平成23年3月15日
研究打ち合わせ
試験地選定
現地観測
共同利用教育
研究等経費
38 J.T.スリ
スマンティヨ
モロッコ Monsour	Eddahbi	Hotel
&	Conference	Center
平成23年3月19日～
平成23年3月25日
PIERS2011in	Marrakeshに
参加
科研費補助金
（S）
	（建石隆太郎
代表）
39 Pradeep　
KHATRI
インド・ネ
パール
カトマンズ大学、
インド気象局
平成23年3月20日～
平成23年3月27日
ABCプロジェクト会議に
出席カトマンズ大学にSKY	
RADIOMETERを設置インド
気象局でskynetに関する共
同研究を議論
他機関経費
（東京大学）
40 高村　民雄 インド・ネ
パール
カトマンズ大学、
インド気象局
平成23年3月22日～
平成23年3月27日
ABCプロジェクト会議に
出席カトマンズ大学にSKY	
RADIOMETERを設置インド
気象局でskynetに関する共
同研究を議論
他機関経費
（東京大学）
41 西尾　文彦 マレーシア
インドネシ
ア
マレーシア科学技術大学
ガジャマダ大学
平成23年3月23日～
平成23年3月28日
大学間交流協定における学
生交流打合せ
大学院留学生
特別プログラ
ム
［6］　教育活動
6.1.　講義（大学院・学部）
（西尾文彦）
普遍教育　教養コア E（くらしと環境）　「変動する地球の環境への適応」
普遍教育　教養展開科目（コア E関連）　「地球環境とリモートセンシング」（分担）
理学部地球科学科　「気候システム概論」
大学院理学研究科　「環境リモートセンシング特論」
大学院理学研究科　「環境リモートセンシング IA」
（高村民雄）
普遍教育　教養展開科目（コア E関連）　「地球環境とリモートセンシング」（分担）
普遍教育　教養展開科目（コア E関連）　「地球環境の行方を探る」（分担）
